KUALITAS ES KRIM HASIL SUBSTITUSI

EKSTRAK BROKOLI (Brassica oleracea L. var italica)

DAN PENAMBAHAN TEPUNG KENTANG





Lampiran 1. Scoresheet Uji Sensori Hedonik 
 
UJI THRESHOLD 
Nama Panelis :      Tanggal : 
Produk  : Es Krim Brokoli 
Kriteria : Rasa 
Instruksi : Di hadapan Anda disajikan empat macam es krim yang memiliki konsentrasi 
ekstrak brokoli berbeda-beda. Cicipi sampel secara berurutan dari kiri ke kanan. Setiap 
selesai mencicipi satu sampel, bilaslah lidah dengan meminum air tawar dan jeda waktu 30 
detik, untuk kemudian berpindah ke sampel berikutnya. Berilah tanda centang (√) pada 
nomor sampel es krim yang memiliki rasa dapat diterima dan tanda silang (X) pada nomor 
sampel es krim yang memiliki rasa tidak dapat diterima. 
 
Kode Sampel 
                              = ……….  
                              = ………. 
                              = ………. 


















UJI RANKING HEDONIK 
Produk  : Es Krim  Nama  : 
Kriteria mutu : Rasa   Tanggal : 
Instruksi : 
Di hadapan Anda terdapat lima sampel es krim. Cicipi sampel secara berurutan dari kiri ke 
kanan, rasakan masing-masing. Setelah mencicipi semua sampel, urutkan rasa sampel 
dari yang paling Anda sukai (=5) hingga sampel yang paling kurang Anda sukai (=1). 
 
Sampel    Ranking (jangan ada yang dobel) 
______       ______ 
______       ______ 
______       ______ 
______       ______ 





Lampiran 2. Analisa data 




   
sampel N Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 4 5 
1 kontrol 6 69.88899     
2 tepung kentang 0% 6  73.12673    
3 tepung kentang 2,5% 6   74.19056   
4 tepung kentang 5% 6    84.21986  
5 tepung kentang 7,5% 6     87.62755 
Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 





   
sampel N Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 4 
1 kontrol 6 627.00    
2 tepung kentang 0% 6  1552.00   
3 tepung kentang 2,5% 6   2560.50  
4 tepung kentang 5% 6   2687.33  
5 tepung kentang 7,5% 6    3086.33 
Sig.  1.000 1.000 .111 1.000 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 





   
sampel N Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 4 5 
2 tepung kentang 0% 6 96.67     
1 kontrol 6  105.83    
3 tepung kentang 2,5% 6   119.17   
4 tepung kentang 5% 6    141.67  
5 tepung kentang 7,5% 6     161.67 
Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 








   
sampel N Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 
2 tepung kentang 0% 6 29.17   
1 kontrol 6  44.17  
3 tepung kentang 2,5% 6  44.17  
4 tepung kentang 5% 6  48.33  
5 tepung kentang 7,5% 6   62.50 
Sig.  1.000 .133 1.000 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 





   
sampel N Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 4 5 
1 kontrol 6 .76667     
2 tepung kentang 0% 6  1.11933    
3 tepung kentang 2,5% 6   1.63900   
4 tepung kentang 5% 6    1.95550  
5 tepung kentang 7,5% 6     2.33333 
Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 





   
sampel N Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 4 5 
1 kontrol 6 .04045     
2 tepung kentang 0% 6  .49888    
3 tepung kentang 2,5% 6   .52584   
4 tepung kentang 5% 6    .55281  
5 tepung kentang 7,5% 6     .57978 
Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 











   
sampel N Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 
1 kontrol 6 9.01263   
4 tepung kentang 5% 6  198.91228  
5 tepung kentang 7,5% 6  199.90801  
2 tepung kentang 0% 6   203.87023 
3 tepung kentang 2,5% 6   204.15305 
Sig.  1.000 .452 .830 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 







   
sampel N Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 4 5 
1 kontrol 6 4.09533     
2 tepung kentang 0% 6  21.83333    
3 tepung kentang 2,5% 6   23.42857   
4 tepung kentang 5% 6    24.92857  
5 tepung kentang 7,5% 6     27.83333 
Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 






   
sampel N Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 4 
5 tepung kentang 7,5% 6 5.22164    
4 tepung kentang 5% 6  5.49542   
3 tepung kentang 2,5% 6  5.51935   
2 tepung kentang 0% 6   6.40059  
1 kontrol 6    8.10055 
Sig.  1.000 .754 1.000 1.000 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 








   
sampel N Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 4 5 
1 kontrol 6 .03600     
2 tepung kentang 0% 6  .04900    
3 tepung kentang 2,5% 6   .05700   
4 tepung kentang 5% 6    .06733  
5 tepung kentang 7,5% 6     .07233 
Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 





   
sampel N Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 4 5 
2 tepung kentang 0% 6 32.23578     
3 tepung kentang 2,5% 6  33.60415    
4 tepung kentang 5% 6   35.51910   
5 tepung kentang 7,5% 6    36.44202  
1 kontrol 6     37.39219 
Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 






   
sampel N Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 4 5 
1 kontrol 6 62.6078     
5 tepung kentang 7,5% 6  63.5580    
4 tepung kentang 5% 6   64.4809   
3 tepung kentang 2,5% 6    66.3959  
2 tepung kentang 0% 6     67.7642 
Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 





2. Uji Kruskal Wallis 







Asymp. Sig. .000 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: 
sampel 
 




 warna aroma rasa tekstur overall 
Chi-Square 7.749 30.517 35.238 53.983 56.274 
Df 4 4 4 4 4 
Asymp. Sig. .101 .000 .000 .000 .000 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: sampel 
 
3. Uji Mann Whitney 




 Warna aroma rasa tekstur overall 
Mann-Whitney U 1116.000 1050.000 988.000 704.500 1778.500 
Wilcoxon W 2391.000 2325.000 2263.000 1979.500 6828.500 
Z -.944 -1.409 -1.853 -3.846 -8.102 
Asymp. Sig. (2-tailed) .345 .159 .064 .000 .000 
a. Grouping Variable: sampel 
 




 warna aroma rasa tekstur overall 
Mann-Whitney U 1249.500 1096.000 1170.000 1162.000 2589.500 
Wilcoxon W 2524.500 2371.000 2445.000 2437.000 7639.500 
Z -.004 -1.095 -.572 -.633 -6.135 
Asymp. Sig. (2-tailed) .997 .274 .568 .526 .000 








 warna aroma rasa tekstur overall 
Mann-Whitney U 1044.000 890.000 848.000 812.000 2139.500 
Wilcoxon W 2319.000 2165.000 2123.000 2087.000 7189.500 
Z -1.455 -2.542 -2.839 -3.098 -7.220 
Asymp. Sig. (2-tailed) .146 .011 .005 .002 .000 
a. Grouping Variable: sampel 
 




 warna aroma rasa tekstur overall 
Mann-Whitney U 989.500 856.000 694.000 521.500 1992.500 
Wilcoxon W 2264.500 2131.000 1969.000 1796.500 7042.500 
Z -1.859 -2.783 -3.956 -5.217 -7.627 
Asymp. Sig. (2-tailed) .063 .005 .000 .000 .000 
a. Grouping Variable: sampel 
  
 




 warna aroma rasa tekstur overall 
Mann-Whitney U 1037.500 811.500 986.500 657.000 3083.000 
Wilcoxon W 2312.500 2086.500 2261.500 1932.000 8133.000 
Z -1.515 -3.119 -1.869 -4.199 -4.831 
Asymp. Sig. (2-tailed) .130 .002 .062 .000 .000 
a. Grouping Variable: sampel 
 




 warna aroma rasa tekstur overall 
Mann-Whitney U 1124.000 1009.500 995.500 1086.000 4795.000 
Wilcoxon W 2399.000 2284.500 2270.500 2361.000 9845.000 
Z -.894 -1.697 -1.801 -1.170 -.515 
Asymp. Sig. (2-tailed) .371 .090 .072 .242 .607 










 warna aroma rasa tekstur overall 
Mann-Whitney U 1079.500 952.000 729.000 797.500 4356.500 
Wilcoxon W 2354.500 2227.000 2004.000 2072.500 9406.500 
Z -1.203 -2.105 -3.688 -3.236 -1.625 
Asymp. Sig. (2-tailed) .229 .035 .000 .001 .104 
a. Grouping Variable: sampel 
 




 warna aroma rasa tekstur overall 
Mann-Whitney U 945.500 630.500 747.000 784.000 3282.500 
Wilcoxon W 2220.500 1905.500 2022.000 2059.000 8332.500 
Z -2.152 -4.366 -3.556 -3.308 -4.320 
Asymp. Sig. (2-tailed) .031 .000 .000 .001 .000 
a. Grouping Variable: sampel 
 




 warna aroma rasa tekstur overall 
Mann-Whitney U 967.500 562.000 536.500 471.000 2624.000 
Wilcoxon W 2242.500 1837.000 1811.500 1746.000 7674.000 
Z -1.994 -4.845 -5.024 -5.515 -5.940 
Asymp. Sig. (2-tailed) .046 .000 .000 .000 .000 
a. Grouping Variable: sampel 
 




 warna aroma rasa tekstur overall 
Mann-Whitney U 1163.500 1230.000 940.500 660.000 4127.000 
Wilcoxon W 2438.500 2505.000 2215.500 1935.000 9177.000 
Z -.613 -.142 -2.201 -4.193 -2.200 
Asymp. Sig. (2-tailed) .540 .887 .028 .000 .028 






Lampiran 3. Data Sensori Penelitian Pendahuluan 
Panelis 10% 30% 50% 70% 90% 100% 
1 O O O O O O 
2 O O O O O O 
3 O O O O O O 
4 X O O O O O 
5 O O O O O O 
6 O O O X O O 
7 X O O O O O 
8 O O O O X X 
9 O O O O O O 
10 O O O O X X 
11 O O O O O O 
12 O O O O O O 
13 O O O O O O 
14 O O O O O O 
15 O O O O O O 
16 O X X X X X 
17 O O O X O O 
18 O O O O O O 
19 X X O O O O 
20 O O O O O O 
21 O O O X O O 
22 O O O O O X 
23 O O O X O O 
24 O O O X O O 
25 O O O O O O 
26 O O O O O O 
27 O O O O O O 
28 O O O O O O 
29 O O O X O O 
30 X O O O O O 
Penerimaan 26 orang 28 orang 29 orang 23 orang 27 orang 26 orang 
Persentase 86.667% 93.333% 96.667% 76.667% 90% 86.667% 
Keterangan : 
O : dapat diterima panelis 














Lampiran 4. Data Sensori Penelitian Utama 
Parameter Sampel 
Skor Rata-rata 
skor 1 2 3 4 5 
Overall Kontrol 13 28 2 19 38 4.15 
 F1 2 19 19 35 25 2.53 
 F2 1 30 31 19 19 3.36 
 F3 25 18 37 16 4 2.65 
 F4 59 5 11 11 14 2.31 
Warna Kontrol 13 4 3 10 20 3.24 
 F1 6 16 6 16 6 2.98 
 F2 7 12 22 6 3 3.32 
 F3 4 13 10 11 12 2.78 
 F4 20 5 9 7 9 2.68 
Aroma Kontrol 10 10 1 15 14 3.32 
 F1 7 7 7 14 15 2.96 
 F2 8 13 9 8 12 3.76 
 F3 7 15 19 6 3 2.52 
 F4 18 5 14 7 6 2.44 
Rasa Kontrol 12 5 3 10 20 3.52 
 F1 4 13 6 13 14 3.10 
 F2 4 10 14 15 7 3.56 
 F3 6 16 14 8 6 2.66 
 F4 24 6 13 4 3 2.16 
Tekstur Kontrol 6 9 4 4 27 3.72 
 F1 7 14 2 16 11 2.66 
 F2 7 13 14 12 4 3.70 
 F3 5 13 15 15 2 2.94 
 F4 25 1 15 3 6 1.98 
Keterangan :  
Skor 1. Sangat tidak suka 
2. Tidak suka 
3. Biasa saja 
4. Suka 




Lampiran 5. Tabel Korelasi Antar Parameter Es Krim 













































































































Keterangan :  
 Tanda (**) korelasi signifikan pada tingkat kepercayaan 99% berdasarkan uji korelasi (hubungan sangat kuat). 
 Tanda (*) korelasi signifikan pada tingkat kepercayaan 95% berdasarkan uji korelasi (hubungan sangat kuat). 
 Tanda (-) menunjukkan hubungan korelasi berbanding terbalik 
 Tanda (+)  menunjukkan hubungan korelasi berbanding lurus 







































































































































Keterangan :  
 Tanda (**) korelasi signifikan pada tingkat kepercayaan 99% berdasarkan uji korelasi (hubungan sangat kuat). 
 Tanda (*) korelasi signifikan pada tingkat kepercayaan 95% berdasarkan uji korelasi (hubungan sangat kuat). 
 Tanda (-) menunjukkan hubungan korelasi berbanding terbalik 
 Tanda (+)  menunjukkan hubungan korelasi berbanding lurus 










Lampiran 6. Kurva Standar Total Fenol 
 


































Lampiran 7. Pembuatan Ekstrak Brokoli 
 
Langkah Kerja 
Sebanyak 4 kg brokoli segar dari pasar Langgar, Semarang yang sudah dicuci, diblanching 
pada suhu 98°C selama 3 menit dan segera dicelupkan dalam air dingin. Brokoli lalu 
ditiriskan kemudian dipotong kecil-kecil. Selanjutnya brokoli dihancurkan dengan 
menggunakan juicer dan disaring dengan kain saring hingga diperoleh ekstrak brokoli 



































Penghancuran dengan juicer 
Penyaringan dengan kain saring 
64 
 
Lampiran 8. Pembuatan Tepung Kentang 
 
Langkah Kerja 
Sebanyak 2 kg kentang yang akan digunakan dicuci terlebih dahulu, kemudian kentang 
dikupas. Setelah dikupas dan dicuci, kentang diblanching dengan metode steam blanching 
menggunakan suhu 80
o
C selama 3 menit. Kentang kemudian dicelupkan ke dalam air dingin. 
Setelah itu kentang diiris tipis-tipis menggunakan slicer 2 mm. Kemudian potongan kentang 
direndam dalam larutan natrium metabisulfit 1000 ppm (2 gram dalam 2 L air) selama 10 
menit. Kemudian potongan kentang direndam sebentar di dalam air untuk mengurangi jumlah 
natrium metabisulfit sebelum dikeringkan. Proses selanjutnya yaitu pengeringan. Metode 
pengeringan yang digunakan adalah menggunakan dehumidifier pada suhu 60
o
C selama 8 
jam. Setelah  dikeringkan, kentang ditumbuk menggunakan mortar dan alu hingga berukuran 
kecil-kecil. Setelah itu kentang dihaluskan dengan menggunakan blender sehingga 
didapatkan tepung kentang. Tepung kentang kemudian diayak agar memiliki partikel yang 







































































 Statistic df Sig. 
antioksidan 
1 kontrol .239 6 .200
*
 
2 tepung kentang 0% .265 6 .200
*
 
3 tepung kentang 2,5% .214 6 .200
*
 
4 tepung kentang 5% .203 6 .200
*
 




1 kontrol .319 6 .056 
2 tepung kentang 0% .319 6 .056 
3 tepung kentang 2,5% .319 6 .056 
4 tepung kentang 5% .319 6 .056 
5 tepung kentang 7,5% .319 6 .056 
lemak 
1 kontrol .304 6 .088 
2 tepung kentang 0% .312 6 .070 
3 tepung kentang 2,5% .252 6 .200
*
 
4 tepung kentang 5% .212 6 .200
*
 
5 tepung kentang 7,5% .278 6 .162 
air 
1 kontrol .221 6 .200
*
 
2 tepung kentang 0% .209 6 .200
*
 
3 tepung kentang 2,5% .210 6 .200
*
 
4 tepung kentang 5% .209 6 .200
*
 




1 kontrol .221 6 .200
*
 
2 tepung kentang 0% .209 6 .200
*
 
3 tepung kentang 2,5% .210 6 .200
*
 
4 tepung kentang 5% .209 6 .200
*
 




1 kontrol .187 6 .200
*
 
2 tepung kentang 0% .201 6 .200
*
 
3 tepung kentang 2,5% .202 6 .200
*
 
4 tepung kentang 5% .199 6 .200
*
 




1 kontrol .319 6 .056 
2 tepung kentang 0% .319 6 .056 
3 tepung kentang 2,5% .319 6 .056 
4 tepung kentang 5% .319 6 .056 








1 kontrol .204 6 .200
*
 
2 tepung kentang 0% .211 6 .200
*
 
3 tepung kentang 2,5% .181 6 .200
*
 
4 tepung kentang 5% .179 6 .200
*
 




1 kontrol .286 6 .137 
2 tepung kentang 0% .208 6 .200
*
 
3 tepung kentang 2,5% .218 6 .200
*
 
4 tepung kentang 5% .202 6 .200
*
 




1 kontrol .254 6 .200
*
 
2 tepung kentang 0% .293 6 .117 
3 tepung kentang 2,5% .254 6 .200
*
 
4 tepung kentang 5% .293 6 .117 
5 tepung kentang 7,5% .293 6 .117 
viskositas_sesudah 
1 kontrol .254 6 .200
*
 
2 tepung kentang 0% .254 6 .200
*
 
3 tepung kentang 2,5% .254 6 .200
*
 
4 tepung kentang 5% .293 6 .117 




1 kontrol .202 6 .200
*
 
2 tepung kentang 0% .202 6 .200
*
 
3 tepung kentang 2,5% .202 6 .200
*
 
4 tepung kentang 5% .263 6 .200
*
 




1 kontrol .239 6 .200
*
 
2 tepung kentang 0% .265 6 .200
*
 
3 tepung kentang 2,5% .214 6 .200
*
 
4 tepung kentang 5% .203 6 .200
*
 
5 tepung kentang 7,5% .217 6 .200
*
 
 
 
